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ABSTRAK 
Latief Shomari. C. 0509022. 2016. Dinamika Pendidikan Dalam Sekolah-Sekolah 
di Yayasan Pendidikan Warga Surakarta Tahun 1998-2014. Skripsi: Jurusan Ilmu 
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana latar belakang 
terbentuknya Yayasan Pendidikan Warga Surakarta. 2) Mengetahui bagaimana 
perkembangan Yayasan Pendidikan Warga Surakarta tahun 1998-2014. 3) 
Mengetahui bagaimana peranan Yayasan Pendidikan Warga Surakarta dalam 
bidang pendidikan dan sosial. 
 Penelitian ini menggunakan metode historis yaitu heuristik, kritik sumber 
(kritik intern dan kritik ekstern), interpretasi dan historiografi. Sumber penelitian 
dikumpulkan melalui studi dokumen, arsip, dan wawancara dengan para pelaku 
sejarah. Sumber primer yang digunakan antara lain arsip Yayasan Pendidikan 
Warga Surakarta dan wawancara dengan pengurus dari Yayasan Pendidikan 
Warga Surakarta untuk mengetahui perkembangannya. Adapun sumber sekunder 
yang digunakan antara lain buku-buku referensi, artikel, serta penelitian terdahulu 
yang berkaitan tentang tema yang diambil. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan Warga 
Surakarta mengalami pasang surut dalam mengadakan program pendidikan 
melalui sekolah-sekolah dibawah naungan yayasan. Yayasan Pendidikan Warga 
Surakarta pada awalnya bernama Tiong Hoa Hwee Kwan yang didirikan untuk 
menampung murid dari keturunan Tionghoa. Seiring berjalannya waktu, Yayasan 
Pendidikan Warga Surakarta mulai menerima murid-murid pribumi yang 
langsung berdampak dalam jumlah siswa di sekolah-sekolah Warga. 
Perkembangan Yayasan Pendidikan Warga Surakarta tidak lepas dari perjuangan 
pengurus yayasan yang senantiasa meningkatkan mutu pendidikan bagi 
masyarakat Surakarta. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah  Yayasan Pendidikan Warga 
Surakarta merupakan lembaga independen dan tidak mempunyai tujuan tertentu. 
Pendirian Yayasan Pendidikan Warga Surakarta dilandasi oleh keprihatinan 
pengusaha-pengusaha Tionghoa yang melihat banyaknya anak-anak Tionghoa 
yang tidak bersekolah. Dalam perkembangannya Yayasan Pendidikan Warga 
Surakarta mulai mendirikan unit-unit sekolah mulai dari Kelompok Bermain 
sampai Perguruan Tinggi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat luas. 
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ABSTRACT 
 
Latief Shomari. C. 0509022. 2016. Dinamika Pendidikan Dalam Sekolah-Sekolah 
di Yayasan Pendidikan Warga Surakarta Tahun 1998-2014. Thesis: History 
Science Department, Culture Science Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 This research aims to: 1) To know how is the forming background of the 
Surakarta Citizen Education Foundation. 2) To know how is the development of 
the Surakarta Citizen Education Foundation in Year 1998-2014. 3) To know how 
is the role of the Surakarta Citizen Education Foundation in the education and 
social field. 
 This research used historical method that is heuristic, source criticism 
(internal criticism and external criticism), interpretation and historiography. The 
source of the research was collected by doing document study, file, and interview 
with the history doer. The primary sources that were used were Surakarta Citizen 
Education Foundation file and interview with the manager of the Surakarta 
Citizen Education Foundation to know the development. The secondary sources 
that were used were reference books, article, and the previous research that is 
connected to the taken theme.  
 The result of this research showed that Surakarta Citizen Education 
Foundation experienced the rising and falling in holding the education program 
through the schools under the foundation shelter. Surakarta Citizen Education 
Foundation at first was known as Tiong Hoa Hwee Kwan which was built to 
intercept the students of the Tionghoa descendants. As the time flies, Surakarta 
Citizen Education Foundation started to accept the indigene students which made 
effects to the amount of the students in Citizen schools. The development of the 
Surakarta Citizen Education Foundation could not be separated from the struggle 
of the foundation managers who always increase the education quality for 
Surakarta citizen. 
 The summary that can be inferred was Surakarta Citizen Education 
Foundation is an independence institute and does not have a certain goal. The 
founding of Surakarta Citizen Education Foundation is based on the concern of 
the Tionghoa enterpreneurs who saw many Tionghoa children who were not 
educated. In its development Surakarta Citizen Education Foundation started to 
build some school units from Playgroup until College to give education to wide 
community. 
 
Key words: dynamics, Foundation  
 
